


















































































































































































のは、Valerie Alia and Simone Bull （2005）、
Donald Browne （2005）、Ritva Levo-Henriksson 
（2007）、Mike Cormack and Niamh Hourigan 
（2007）、John Downing and Charles Husband 
（2005）などである。そのなかでHusbandはまた
独自の視点を打ち出している。彼は 1994 年にA 
Richer Vision: The Development of Ethnic 
Minority Media in Western Democraciesと題し
た本を編集・出版したが、その際にタイトルには
「エスニック・マイノリティ・メディア」（ethnic 






























































BrowneのEthnic Minorities, Electronic Media, 




Brown はそこで「Ethnic Minority Electronic 
Media」という長い名称を用いてエスニック集団
のメディアを電子メディアに特化して検討してい





























derstanding Ethnic Media：Producers, Consum︲























































































































「日系新聞研究会」（田村・白水 1986; 白水 1995）
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